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Max Weber : histoire, sociologie et économie
1 LE séminaire a poursuivi  les recherches entamées les années précédentes autour de
trois axes : l’interprétation intrinsèque de l’œuvre wébérienne sur la base d’une étude
des textes, l’investigation du champ intellectuel et du contexte plus largement dans
lequel  cette  œuvre  s’est  construite,  enfin  les  problèmes  relatifs  à  l’histoire  de  la
réception et de l’actualité de Max Weber dans différents domaines des sciences sociales
et humaines. Quant au premier axe, ce sont les travaux de Weber sur la Bourse (Pierre
de Larminat), sur les questions agraires (Hinnerk Bruhns) et sa sociologie de la musique
(Emmanuel  Pedler)  qui  ont  fait  l’objet  de séances  particulières.  Dans  le  cadre  du
deuxième axe ont été abordées les questions de la critique culturelle (Aurélien Berlan),
celle de la Première Guerre mondiale (Hinnerk Bruhns) et celle du politique et de la
politique (Hinnerk Bruhns, Catherine Colliot-Thélène et Patrice Duran). La réception et
l’actualité de Weber ont été abordées d’une part à travers deux études, l’une portant
sur  le  problème  de  la  légitimité  dans  le  contexte  de  la  conquête  espagnole  de
l’Amérique (Fernando Alvarez-Uría), l’autre sur la sociologie de l’Iran shiite à l’époque
moderne (Aurélie Chabrier). D’autre part, ces questions ont été traitées par Hans-Peter
Müller dans une analyse des grands schémas d’interprétation : rationalité, capitalisme,
politique, bureaucratie et religion.
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